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日　時：平成 25 年 10 月 31 日（木）　14：35〜15：35
場　所：教育・研究 3号館　N101 室
講　師：上妻　馨梨　氏（広島大学大学院理学研究科付属植物遺伝子保管実験施設　特任助教）
　このセミナーは、本学の男女共同参画推進の年間事業計画に従い、男女共同参画に対する本学学生の意識改革
のための啓発活動として、女性研究者によるロールモデル情報の提供を目的に、広島大学大学院理学研究科　講
師　上妻馨梨氏をお招きし、12 名の学生が参加しました。本学男女共同参画推進室の関室員から、挨拶及び本学
生セミナーの主旨が説明された後、上妻氏から「楽しく生きる方法」と題して、本学での学生時代から現在に至
るまでの経緯や現在の仕事、海外生活の楽しさや結婚後の家庭生活との両立などについて講演されました。
　参加者の学生は熱心に聴講し、積極的な質疑・応答も出るなど、充実したセミナーとなりました。
2―5―1	学生向けセミナー
男女共同参画推進のための学生セミナー 
楽しく生きる方法 ─いち女性研究者の例─
男女共同参画推進のための学生セミナー 
 
楽しく生きる方法 
ー いち女性研究者の例 ー 
 
講師：上妻 馨梨 特任助教 
   （広島大学大学院理学研究科 
    付属植物遺伝子保管実験施設） 
 
日時：平成 25年 10月 31日（木） 
14：３5〜15：35 
場所：教育・研究 3号館 N101室 
 
本学応用化学科を卒業の後、海外での研究員を経て、広島大学で若手
研究者として活躍しておられる先輩に、研究者を目指したきっかけや、
海外での経験、大学や研究所における研究の環境などについてお話をし
ていただきます。 
 みなさんの将来を考えるきっかけづくりのために、 
 ぜひご参加ください。 
 
連絡先：男女共同参画推進室 
    くらし環境系領域（応用理化学） 
    関 千草（0143－46－5751） 
         10 月 31日まで掲示 
2―5 ◦女子学生の博士課程進学者を増加させる取組
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・面白かったです。
●ご意見・ご感想
◦学　科
◦年　次
◦性　別
◦進路希望
◦セミナーへの参加回数
◦セミナーを聴講する時期
◦セミナーの内容で興味があるもの
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●アンケート結果
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活動内容
日　時：平成 26 年 6 月 ４ 日（水）　12：00〜12：４5
場　所：室蘭工業大学　Ａ ３1７ 室
講　師：長堀　紀子　氏（経済産業省北海道経済産業局地域経済部バイオ産業課課長補佐）
　キャリア形成のためのランチセミナー第 1回「大学院で身につけたことは仕事と子育てにどう生かされている
か？」開催しました。学生向けのキャリア形成セミナーは、今年度からは講義時間と重ならないようにランチセ
ミナーにしました（今回のお弁当はアスコットのハンバーグ弁当でした）。第 1回として、北海道経済産業局地
域経済部バイオ産業課課長補佐の長堀紀子博士に講演していただきました。宣伝の甲斐もあり受講者は倍増し、
35 セミナーの様子は翌日の北海道新聞朝刊 27 面のほか、6月 22 日の室蘭民報でも紹介されました。
キャリア形成のためのランチセミナー第1回
大学院で身につけたことは仕事と子育てにどう生かされているか？
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活動内容
◦学科・専攻
◦年　次
◦性　別
◦セミナーを知った理由（全回答に対する％）
◦進路希望
◦開催時間
◦開催回数（年）
◦開催希望月
◦参加の感想
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●アンケート結果
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◦今後開催してほしいセミナー（呼んでほしい講師など）や気付いた点、改善すべき点、ご意見ご感想な
ど、是非ご記入ください。
・女性建築士（学部 2年）
・ランチセミナーということで時間的にも参加しや
すかったです。参考になるお話しをしていただい
てとても良かったです。ありがとうございまし
た。（学部 2年）
・科学的態度が子育てに役立っているという考え方
がとても面白いと思った。研究職にも興味がある
が、将来はゼネコンや設計事務所で働きたいと考
えているので、そういったところで働いている方
の話も聞きたい。（できれば女性の）（学部 2年）
・ランチセミナーということで参加しやすかったで
す。子育てのことについて深く考えたことがな
かったので、イメージがわきました。具体的な例
をあげて結論だてていて分かりやすく興味を持て
た。ハンバーグおいしかったです。（学部 2年）
・子育てに科学的な考え方が生かせるということが
わかってとても勉強になった。大学院に進んで勉
強しようという気持ちが高まった。またこのよう
なセミナーがあったらまた参加したい。（学部 2
年）
・家庭と仕事、自分のことについて、うまくやって
いく方法を、とてもわかりやすく教えてもらって
よかったです。これからも「女性と理系」につい
て知る機会を設けてもらえると嬉しいです。（学
部 2年）
・これまで、大学院への進学について考えるとき
に、自分の仕事のことだけではなく、これからの
人生についても考えなければならない、という不
安もあり、あと 2年後までにどうしようか、と悩
んでいました。そこにこのようなセミナーが開か
れるとうかがい喜んで申し込みさせて頂きまし
た。セミナーでは、長堀さんの大学院で身に付け
られたことと仕事との関係、また、それ以外の仕
事に必要だと思われることなどを聴くことができ
て進学を考える新たな材料になったと思います。
また、子育てとの関連という女性ならではのテー
マが興味深く、勉強になりました。お弁当も美味
しく、有意義な時間になりました。ありがとうご
ざいました。（学部 2年）
・子育てと仕事を両立するコツや考え方を教えてい
ただけて、とても参考になりました。機会があれ
ばまた参加したいです。（学部 3年）
・室工大のHPでの広報をしても良いと思います。
HPを見てもメールアドレスなど書いてなかった
ので、家でメールしようと思っていたので少し困
りました。（学部 3年）
・お弁当とてもおいしかったです。リラックスして
お話を聞くことができた点が良かったと思いま
す。（学部 3年）
・おべんとうのサラダのマヨネーズが脂っこい気が
した。あまり、夏場にたべたくないと思いまし
た。「育児休暇と仕事について」気になります。
（学部 3年）
・どうせ結婚して、子供産んだら仕事やめることに
なるんだから適当に就職しようと考えていたが、
実際に子育てと仕事を両立している方の話を聞け
て、自分の考えを見直してみようと思った。（学
部 3年）
・子育てと科学的思考の関連のお話は、男性ではな
かなかない女性ならではの視点であったので、大
変興味をもてました。今後のご活躍を大変期待し
ております。（学部 4年）
●ご意見・ご感想
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活動内容
日　時：平成 26 年 10 月 30 日（木）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A250 室
講　師：佐藤　京子　氏（株式会社日建設計プロジェクト開発部門）
　第 1回のアンケートで建築系の講師希望が複数よせられたことを受けて、企画をすすめました。「仕事に活か
されている大学院時代の経験」と題して、日建設計プロジェクト開発部門ファシリティソリューション部佐藤京
子氏に講演していただきました。会場はA250 室で、学生参加者 34 名（うち 10 名が男子学生）、教職員 11 名の
合計 45 名の参加があり、講演後も熱心な質問が続き、その後も何人もの学生がUFR（A331 室）に資料を見に訪
れました。セミナーの様子は翌日の室蘭民報朝刊 15 面で紹介されました（今回のお弁当はアスコットのタンド
リーチキン弁当でした）。
キャリア形成のためのランチセミナー第 2回
仕事に活かされている大学院時代の経験
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活動内容
◦学科・専攻
◦年　次
◦性　別
◦セミナーを知った理由（全回答に対する％）
◦進路希望
◦開催時間
◦時間帯
◦開催回数（年）
◦開催希望月
◦参加の感想
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●アンケート結果
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◦今後開催してほしいセミナー（呼んでほしい講師など）や気付いた点、改善すべき点、ご意見ご感想な
ど、是非ご記入ください。
・公務員の女性技術者の方（学部 1年）
・大学院にいくことの大切さを改めて知りました。
（学部 1年）
・自分で考える力をつけることの大切さとか、色々
と人生のおしえとなるようなことを学べました。
（学部 1年）
・（意匠）設計で活躍されている方。室工出身で建
築分野で活躍されている方。（学部 2年）
・建築の方でこれからの道の参考になりました。
（学部 2年）
・印象に残ったのが、大学院の経験が社会人になっ
て生かされているということです。これから社会
に出る時に大学院は重要なつながりなのだと思い
ました。（学部 2年）
・これからの私の将来を見つめ直すことができまし
た。進路の選択肢も増え、見方が変わりました。
お弁当も美味しかったです。またこのような機会
があったら参加したいです。（学部 2年）
・同じ女性として、仕事と家庭の両立をされてる方
のお話しを聞けたのはとてもためになりました。
また院での活動、研究が活かされているという話
を聞いて、自分の進路についても少し考えさせら
れました。お弁当おいしかったです !!（学部 2年）
・前回のランチセミナーを参加して、また参加した
いと思ったのと今回、建築の方がいらっしゃると
きき、参加しました。貴重なお話しありがとうご
ざいました。特に育休のお話しはとても興味深
かったです。次回もあれば参加したいです。（学
部 2年）
・2 年後、大学院に進むかどうか迷っていたのです
が、本日の講義で大学院では学部の INPUT を
OUTPUT するための期間であり、また、その経
験・スキルが社会人新人時代に生かされたとおっ
しゃっていて、学部では出来ない経験になるのか
な、と感じ、これからの選択に生かしていきたい
と思いました。女性としてワークライフ・バラン
スの話も不安な部分があったので、参考になりま
した。ありがとうございました。（学部 2年）
・もう少し長い時間聞きたいです。（学部 3年）
・今回、建築学科の方の講演会であり、お伺いしま
した。（学部 3年）
・学部 3年なので、今後の進路を考える良い機会と
なった。（学部 3年）
・自分に関連する学問だったので良かったです。こ
れからの進路について考えることができました。
（学部 3年）
・1 回目のランチセミナーでは聞けなかった育休・
産休についての詳細を知れてよかった。（学部 3
年）
・育産休をとる人が増えているのは事実ですが働く
時間が短くなったことに対しての陰口、産・育休
することによって、同僚に肩身のせまい思いをす
るというようなことをテレビやニュースで話題に
なってたりしますが、それを実感するようなこと
はありますか？（学部 3年）
・今後、化学系やバイオ系、食品系の講師の方も呼
んでいただきたいなと思います。男性の育休取得
も増えていると生の声がきけてよかったです。お弁
当もいただけてありがたかったです。（学部 3年）
・他学科ですが、とても社会人になったときのマネ
ジメント（自分）が役に立つと思いました。普段
生活していると、女性用トイレが少ないところや
身体測定が女子だけお昼のみというところが気に
なり、他大学と比べてまだまだだという印象を受
けます。タンドリーチキンが生焼けのものもあっ
たので、ちょっと不快でした。（学部 3年）
・女性は大変だなぁと思いました。がんばってくだ
さい。（学部 4年）
・化学系の社会人、民間で働く室工出身研究者以外
の人。室工から研究者になる人は少ないので、そ
れ以外の人の話を聞いた方が参考になると思いま
す。講演の半分が他大学の研究室の話でした。
もっと当時のキャリア設計、就職に対する考えま
た、それに準備していたことなどを聞きたかっ
た。大企業と中小企業でも女性に対する考え方は
違うと思う。（修士 2年）
●ご意見・ご感想
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活動内容
日　時：平成 27 年 4 月 24 日（金）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A317 室
講　師：福井　素子　氏（日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社　代表取締役社長）
　平成 26 年度は 2回開催したランチセミナーは、27 年度は 3回開催となり、その第一弾が 4月に開催されまし
た。今回からは、北海道大学女性研究者支援室のご協力により北海道大学でも生中継で視聴できることになりま
した。北大会場は学術国流会館会議室でした。室工大会場の参加者は 33 名でした（今回のお弁当はアスコット
のハンバーグ弁当でした）。セミナーの様子は 28 日の室蘭民報朝刊で紹介されました。
キャリア形成のためのランチセミナー第 3回
プロフェッショナルとして自分らしく生きる
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活動内容
◦学科・専攻
◦年　次
◦性　別
◦セミナーを知った理由（全回答に対する％）
◦進路希望
◦開催時間
◦時間帯
◦開催回数（年）
◦開催希望月
◦参加の感想
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学生向けセミナー
◦今後開催してほしいセミナー（呼んでほしい講師など）や気付いた点、改善すべき点、ご意見ご感想な
ど、是非ご記入ください。
・女性の社長さんはすごいなと思った。今の社会で
女性が活躍しているのは素晴しい。（学部 2年）
・福井さんの人生についてききたかったです。（学
部 2年）
・電電系の講師さん。（学部 2年）
・専業主婦の話。（学部 3年）
・前回に引き続き、とても参考になるお話でした。
お弁当もとてもおいしかったです。（学部 3年）
・技術者としてのキャリアとは何であるか、仕事を
通じて学んだことをなどを分かりやすく、図で話
して頂き、とても分かりやすく勉強になりまし
た。また、時間と場所のフレキシビリティが重要
だという話も、納得しました。建築分野に携わっ
ている方にお話を聞いてみたいです。（学部 3年）
・キャリアとは技術や専門性をみがくことだけでな
く、ふるまいや行動をみがくことでもあると改め
てわかった。私は建築コースに所属しており、設
計士の仕事に興味があるので設計士の方の話もき
きたいです。（学部 3年）
・後半のためになる話が聞けて、非常によかったで
す。今、進路に悩んでいるため、今回の話を参考
に、進路について真剣に考えていきたい。教育職
の方の話も聞いてみたいです。（学部 3年）
・工大卒業生の方のメッセージはとても心に残りま
した。基礎知識はもちろん、人間性、メンタルが
大事ということを知りました。次回も参加したい
です。建築分野のセミナーを希望します。（学部
3年）
・室蘭工業大学のOG。（学部 4年）
・参加した経験のある人にメールでお知らせいただ
き、ありがたかったです。次回以降もよろしくお
願いいたします。（学部 4年）
・ゼネコンの現場監督（女性の方の目線でのお
話）。海外で活躍されている方。都市計画や町お
こしなどのプロジェクトに携わっている方。震災
などのボランティア、支援、カウンセリングなど
をしている方。芸術的な分野で活躍されている
方。IT 企業のマネジメントを法学部出身の方が
行っていることが興味深かったです。キャリア形
成のために、「技術」（Expertise）だけでなく、
「コミュニケーション能力」（Capabilities）「問題
解決能力」が大切であるというのは案外盲点でし
た。（学部 4年）
・化学系の仕事をしている講師の方を呼んでほしい
です。（大学院 1年）
・化学系の講師の方を呼んでほしいです。（大学院
1年）
●ご意見・ご感想
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活動内容
日　時：平成 27 年 6 月 29 日（月）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A317 室
講　師：永松　愛子　氏
　　　　（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　有人宇宙技術部門有人宇宙技術センター　主任開発員）
　キャリア形成セミナー第 4回「ママと宇宙エンジニアと大学院生」が 6月 29 日（月）A317 室で開催され、学
生・院生・研究員・教員など 39 名が参加しました（今回のお弁当はアスコットのエスカロップ弁当でした）。今
回もセミナーの様子は北海道大学で生中継されました。当日の様子は 6月 30 日室蘭民報で紹介されました。
キャリア形成のためのランチセミナー第 4回
ママと宇宙エンジニアと大学院生
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活動内容
◦学科・専攻
◦年　次
◦性　別
◦セミナーを知った理由（全回答に対する％）
◦進路希望
◦開催時間
◦時間帯
◦開催回数（年）
◦開催希望月
◦参加の感想
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学生向けセミナー
◦今後開催してほしいセミナー（呼んでほしい講師など）や気付いた点、
改善すべき点、ご意見ご感想など、是非ご記入ください。
・液体ロケットの研究室の大学の先生を呼んで欲し
い。（学部 1年）
・1 つ 1 つ話がとても丁寧で聞きやすく、分かりや
すかったです。（学部 2年）
・CERNの関係者を呼んでほしい。NASAの関係者
を呼んでほしい。（学部 2年）
・同じ女性で、理系の世界で活やくしてる方から直
接はなしを聞いてとても良い刺激になった。また
大学院に行く気持ちが高まった。（学部 2年）
・今回の内容と、自分が好きな映画の話が似ていた
ので、とても興味がわいた。（学部 2年）
・働きながら、育児や家事をこなしていて、すごい
と思いました。尊敬します。仕事につくときには、
その会社が女性にどういった対応をしてくれるの
か、きちんと調べようと思いました。とても参考に
なりました。ありがとうございます。（学部 2年）
・とても貴重なお話を聞かせていただいてありがと
うございました。働きながら家事、子育て、大学
院にまで行くなんてすごいなと本当に思いまし
た。私もやりたいこと全てができるように全てを頑
張れるようになりたいと思いました。（学部 2年）
・①宇宙・情報・機械系のお話ききたいです。②あ
と、人事や新卒採用担当者の方の就活についての
話ききたいです。（学部 2年）
・バイオ系の方を呼んでもらえるとうれしいです。
（学部 3年）
・食品系やバイオ系の方を呼んでもらえると、うれ
しいです。（学部 3年）
・技術者の先輩でしかも女性の方のお話をきく良い
機会で毎回勉強になります。（学部 3年）
・毎回おいしいお弁当ありがとうございます。今回
のランチセミナーは分野的にあまり関わりのない
分野でしたが、女性として、ママとしてのお話は
とても参考になりました。私も「自分が納得でき
て、周りも幸せになる」選択ができるよう、今か
ら今後の自分の働き方や人生について考えていき
たいと思いました。（学部 3年）
・宇宙ときいて、自分の分野とは関係あるのか不安
だったが、遺伝子工学や放射線の人体への影響な
どの専門であったり、学科問わず得られること
（国際協力、両立の工夫、大学院のこと）など知
られてよかったです。社会人になるにあたっての
必要なことやためになることをきけてとても良
かったです。（学部 3年）
・「社会人になってから大学院に行く」という考え
があるということを、今回の講義で初めて知っ
た。29 歳から入社となると、結婚、出産、育児
がキャリアアップに重なるという問題は不安であ
るので、今回の話で新たな視点に気付かせて頂
き、参考になった。ライフステージ設計の話や
「自分が納得できて周りも幸せになる選択」をす
る、という考え方は女性ならではの話もたくさん
聴けて、とても勉強になった。（学部 3年）
・本日は貴重なお話ありがとうございました。小さ
い頃から宇宙が好きだったとのことで、好きで積
み重ねた知識が役立ったということが心に残って
います。ありがとうございました。（学部 4年）
・今回も、メールをいただいて開催を知り、参加い
たしました。ありがとうございました。今回の講師
の方は宇宙でしたが、僕の学んでいる生物工学の
内容も出てきて、今まで宇宙系へ進むことは全く
考えていませんでしたが、宇宙系へも視野を広げ
てみようと思いました。また男性の話も少し聞け
て、よかったです。今度は主旨に沿うのか分かり
ませんが、男性の講師の方からの男女共同参画の
お話もきいてみたいと思いました。お弁当もおいし
かったです。ありがとうございました。（学部 4年）
●ご意見・ご感想
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活動内容
日　時：平成 27 年 10 月 20 日（火）　12：00〜12：45
場　所：室蘭工業大学　A317 室
講　師：桑原　順子　氏（福岡工業大学　工学部　生命環境科学科　准教授）
　第 5回のランチセミナーは、九州工業大学出身で福岡工業大学准教授の桑原先生を講師に迎え 46 名が参加し
て開催されました（今回のお弁当はアスコットのハンバーグ弁当でした）。今回も北海道大学女性研究者支援室
のご協力で北大でも生中継されました。セミナーの様子は 2015 年 10 月 22 日の室蘭民報で紹介されました。
キャリア形成のためのランチセミナー第 5回
工業大学出身ならではの経験と仕事とは？
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活動内容
◦学科・専攻
◦年　次
◦性　別
◦セミナーを知った理由（全回答に対する％）
◦進路希望
◦開催時間
◦時間帯
◦開催回数（年）
◦開催希望月
◦参加の感想
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学生向けセミナー
◦今後開催してほしいセミナー（呼んでほしい講師など）や気付いた点、改善すべき点、ご意見ご感想な
ど、是非ご記入ください。
・ハンバーグデリシャス（学部 1年・男）
・でんじろう先生、医者、深い（学部 1年・男）
・まだ 1年生だけど、これから先を考える上で貴重
な話をきけたと思いました。特に、研究職に就き
ながら育児をしたりと女性として大切にしていき
たいことも両立なさっていて素晴らしいなと感じ
ました。ありがとうございました。お弁当もおい
しかったです。（学部 1年・女）
・授業で押したり、質問をしていて時間がまにあわ
ない。もう少し遅くしてほしい。途中からでも入
りやすい空気がいい。（学部 2年・男）
・女性の見方で研究をすることで新たな発見が得ら
れると思いました。（学部 2年・男）
・なんか申し訳ないですが、キャリア形成のための
セミナーが少なく感じ、自分の聞きたかった話が
あんまり無かった気がする。（学部 2年・女）
・最初の方の話がきけなかったのでどんな話をして
たんだろうと思いました。話してる前で食事する
のは話してる人に対して少しもうしわけない気持
ちでした。（学部 2年・女）
・建設会社で活やくされてる女性の方のお話しをき
いてみたい。個人的には大工系や施工系の方。へ
やがすごくさむかったです。（学部 2年・女）
・企業に就職した方の話もきいてみたいと思いまし
た。（学部 3年・女）
・福岡工業大学は、室蘭工業大学と同じくらいの女
子の数なので、とても身近に感じた。（学部 3
年・女）
・私もバイオシステム系を専攻しているので今回の
話は、とてもためになりました。「誰かのために」
を実現できるのが工学の魅力だと再確認できまし
た。またこのようなセミナーは行ってくれると嬉
しいです。（学部 3年・女）
・工学部出身の女性の方のお話をきける機会はほと
んどないのでとても参考になります。働きなが
ら、子育てなど貴重なお話しありがとうございま
した。（学部 3年・女）
・女性の設計士の方のお話をききたい。身近なサー
ビスをうまく利用していくことは子育てと働くこ
との両立にとても重要なのだと思った。室工でも
FIT のようなものがあればいいなと思った。（学
部 3年・女）
・自分の分野とは異なる分野の方でしたが、同じ女
性として仕事と家庭との両立についてのお話な
ど、とても参考になりました。（学部 3年・女）
・ランチセミナーはとてもよい。またやってほし
い。（学部 4年・女）
・事前に質問募集（紙などで）はどうでしょうか。
（学部 4年・女）
・誰かのために研究するというモチベーションがあ
ると、頑張れるということを再認識しました。あ
りがとうございました。（学部 4年・男）
●ご意見・ご感想
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活動内容
　本学大学院を修了して社会で活躍している女性からのメッセージを集めたロールモデル集「室蘭工業
大学ロールモデル集：大学院を修了した先輩 11 名からあなたへ贈るメッセージ」を平成 26 年度に編集
し、27 年 4 月 1 日に発行した。4月 6日の室蘭民報朝刊で紹介された。5000 部を発行し、学内での配
布、特に女子学生への送付のほか、全国の大学、高等学校、関連機関等に発送した。「進学で得たものや
仕事の魅力…後輩たちにアドバイス」として 4月 10 日の室蘭民報で紹介された。（ロールモデル集の詳
細は 3資料編 3-2）
2―5―2	ロールモデル集
???????
???????
??????????
??????????
????? ????
????????????? ?
??????????????????????????
学内広報用ポスター
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